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50 hommes  y  fut  affectée.  Caylus,   ingénieur  du  Roi,  propose  en 1693   l’établissement
d’une batterie. En 1713, on « travaille à une batterie de 108 pieds de face, un magasin de
maçonnerie, une maison et deux chambres pour loger les officiers ».
3 De Malherbe,  commissaire  d’artillerie,  constate  en 1746   le  très  mauvais  état  du  fort.
Une réparation complète s’impose. Selon les plans de Picandeau de Rivière, la pointe de
la presqu’île est aménagée, la plate-forme de la batterie est agrandie, huit bâtiments
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par  un détachement  anglais et  est  désigné  sous le  nom  de  fort  Dundas. L’occupation
anglaise prend fin en 1801.
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Fig. 1 – Plan général du fort Sainte-Catherine
DAO : S. Veuve (Inrap).
 
Fig. 2 – Vue générale Est
Cliché : S. Veuve (Inrap).
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Fig. 3 – Vue d’ensemble
Cliché : S. Veuve (Inrap).
 
La batterie
17 La   batterie   ancienne   proposée   dès 1793   par   Caylus,   ingénieur   du   Roi,   est   en
construction au début des années 1710. D’après les plans du XVIIe s., il s’agissait d’une
batterie  à  barbette.  Le  plan  de  cette  batterie  présentait,  à  partir  de  l’intérieur,  deux
parapets rectilignes et parallèles entre eux. Deux sondages ont permis de retrouver les




a  du  subir  de  nombreuses  réparations  au  cours  de  son  histoire.  Un  texte  anonyme
de 1788 propose en effet de reconstruire la batterie.
18 La  modification  de   la  batterie  ancienne,  entreprise  vraisemblablement  à   la   fin  du
XVIIe s., a porté sur les deux parties rectilignes de la batterie, dont les parapets ont été
supprimés.   Un   agrandissement   de   la   batterie   a   donc   conservé   ce   secteur,   plus
particulièrement  du  côté  nord.  Le  parapet  reconstruit   forme  un  angle  de  55°  vers
l’extérieur par rapport à l’ancien parapet sur une longueur intérieure de 7,40 m. Puis, il
s’oblique  vers   l’intérieur,  parallèle  à   l’ancien  parapet   rectiligne  à  une  distance  de
4,80 m et sur une longueur extérieure de 5 m. L’agrandissement est d’environ 32 m2.
19 Du côté sud, l’agrandissement est nettement moindre : il avoisine les 12 m2. Le parapet
reconstruit   forme  un  angle  de  50°  vers   l’extérieur  par   rapport  à   l’ancien  parapet
rectiligne, sur une longueur intérieure de 3,30 m, puis il s’oblique vers l’intérieur selon
un angle de 63° sur une longueur de 7,75 m. Son épaisseur n’est que de 32 cm. Mais un
talus  de  terre,  de  forme  trapézoïdale,  ceinturé  par  des  murs,  vient  protéger  sa  face
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extérieure.  Des  restes  d’un  revêtement du  sol  fait  de  pavés  passant  au-dessus  de   la
fondation ancienne ont  été retrouvés. D’autres restes de  pavés ont  été retrouvés sur
l’aire de la batterie, mais plutôt dérangés par les racines des arbres qui avaient envahi
le site.
20 Un   petit   caniveau,   fait   de   carreaux   de   terre   cuite   (largeur   du   caniveau :   15 cm,
profondeur : 9 cm), longeait  le  parapet  circulaire  à partir  du  nord,  puis continuait  le
long du muret sud jusqu’à son extrémité où il plongeait dans une sorte de petite ravine.
Il servait en fait à recueillir les eaux de ruissellement de la batterie et d’une partie du








sud   a   disparu,  un   alignement   dans   le   sous-sol   rocheux   a   toutefois  permis   de   le
positionner. La moitié sud du mur est menace de s’écrouler. Le parement extérieur du
mur nord est absent, mais son épaisseur a pu être évaluée à 80 cm.




orientés  différemment,   le  passage  avait  une   largeur  de  1,98 m  à  son  entrée  nord  et
1,60 m  à  sa  sortie  sud.  D’autre  part,  depuis  son  entrée  nord,  il  présentait  une  pente
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enterrée.  Le  puits,  de  plan  approximativement  carré   (longueur  de  côtés  comprises
entre  1,30 m  et  1,46 m,  épaisseur  du  mur  de  40  à  42 cm), avait  une  profondeur  de
3,97 m. La citerne se trouvait au nord du puits. Ses dimensions intérieures étaient les
suivantes :   longueur  nord-sud :  3 m ;   largeur  est-ouest :  2,45 m ;  hauteur  maximale :
2,70 m ;  hauteur  minimale   côtés   est   et  ouest :  2 m.  Son  volume   était  de  17,27 m3.




le   sud-est   la  presqu’île  de   la  Caravelle   et  vers   le  nord   l’anse  Cosmy   avec,   à   son
extrémité, l’ancien entrepôt à sucre s’avançant dans la mer pour faciliter le chargement
des  bateaux.  La mise  en  valeur  du   site   conférera  à   la  ville  de  Trinité  un   intérêt
patrimonial et par conséquent touristique, ce qui est d’autant plus intéressant car la
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